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ВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В начале 90-х годов двадцатого столетия в общественном сознании еще 
не сложилось единого мнения по вопросу острой необходимости активного 
привлечения гражданского населения к деятельности, предусматривающей 
оказание реального содействия правоохранительным органам при решении 
повседневных задач по обеспечению правопорядка и общественной безопас­
ности (ОПиОБ). Более того, некоторые специалисты считали, что, деятель­
ность по охране правопорядка является прерогативой и одной из главных 
функций государства.
Участие граждан из числа населения, общественных организаций в 
сфере ОПиОБ рассматривалось лишь в формате информирования соответ­
ствующих правоохранительных органов о потенциально возможных или уже 
свершившихся правонарушениях, а кроме того конфиденциального сотруд­
ничества лишь отдельных граждан со специализированными оперативно­
розыскными службами, имеющимися в структуре правоохранительных орга­
нов.
Заметим, что такие взгляды активно пропагандировались в централь­
ных и местных масс-медиа, авторы публикаций утверждали, что возмож­
ность активного участия граждан в пресечении правонарушений неизбежно 
повлечет массовые нарушения законности, а так же необоснованное ограни­
чение гражданских свобод и прав многих категорий населения
В настоящее время взгляды на систему взаимодействия правоохрани­
тельных органов и общественных организаций в сфере ОПиОБ кардинально 
изменились, а руководством страны и МВД России за последние несколько 
лет разработан и активно реализуется комплекс мер организационно­
правового характера, имеющих целью усовершенствовать взаимодействие
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Ведомства, его служб и подразделений1.
Так, сформированы и довольно успешно функционируют Обществен­
ные советы при МВД России и его территориальных органах, активизирована 
работа ОВД по повышению эффективности работы с обращениями граждан, 
обозначены направления совершенствования деятельности по изучению об­
щественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности ОВД 
на основе использования в обязательном порядке вневедомственных источ­
ников социологической информации, а так же определены задачи в рамках 
реализации административной реформы по разработке и внедрению стандар­
тов услуг (в т.ч. информационных), оказываемых ОВД населению.
Кроме того, следует заметить, что активно развивается взаимодействие 
правоохранительных органов со средствами массовой информации. Однако, 
такое сотрудничество в России, по нашему мнению, находится на этапе ста­
новлении и поэтому имеет ряд недостатков.
С одной стороны, неоперативность и откровенная замедленность 
предоставления сведений, имеющих социальный резонанс и правовой инте­
рес, а нередко искусственная закрытость информации о деятельности ОВД 
для прессы и общественности приводят к тому, что население получает ис­
каженную или недостаточно квалифицированную информацию об обще­
ственно значимых фактах правонарушений и результатах реагировании на 
них ОВД2.
С другой стороны, одновременно с положительными тенденциями в 
становлении независимых российских масс-медиа отмечаются далеко нееди­
ничные случаи по злоупотреблению свободой СМИ, часто проявляющиеся в 
тенденциозном освещением работы правоохранительных органов (особенно 
ОВД и полиции), в дилетантизме и неконструктивной критике.
Все это, по нашему мнению, требует совершенствования подхода к ор­
ганизации взаимодействия ОВД со СМИ, а так же корректировки информ­
стратегии взаимодействия ОВД с общественными организациями.
Под информационной стратегией следует понимать совокупность ос­
новополагающих принципов и целей совместной деятельности ОВД и обще­
ственных организаций в информсфере, задач и мер по их реализации в инте­
ресах ОПиОБ.
К принципам и основным задачам информстратегии следует отнести:
- разработку механизма доступа к информации, внедрение мониторин­
га его действия, определение процедур своевременного совершенствования 
их нормативного и правового обеспечения;
- разработку и реализацию программ формирования и развития раз­
личных видов информационных ресурсов, в т.ч. содержащих парозащитную 
и правоохранительную информацию;
1 Беляева О.В. Взаимодействие и сотрудничество органов Внутренних дел и общества в со­
временной России. // Вестник Московского университета МВД России. - М. 2015. С. 10-15.
2 Кокорева Л.В. Общественное мнение как один из главных критериев оценки деятельно­
сти ОВД на современном этапе. // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 
Казань. 2012. С. 1-4.
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- материально-техническое развитие и финансовое обеспечение тема­
тических социально значимых информсистем.
На наш взгляд формирование стратегии информобеспечения взаимо­
действия ОВД и общественных организаций в целом соответствует приори­
тетам государственной информационной политики в сфере формирования 
информресурсов и информатизации, направленной на создание условий для 
эффективного и качественного информобеспечения по решению стратегиче­
ских и оперативных задач социального и экономического развития страны.
Заметим, что ко всему прочему особую роль в деятельности ОВД иг­
рают СМИ, взаимодействие с которыми является одной из важных ведом­
ственных задач.
Раскрывая недостатки работы правоохранительной системы, в т.ч. и 
полиции, СМИ являются выразителем интересов общества по защите свобод, 
прав и законных интересов населения. Поэтому, именно СМИ, как один из 
основных и сегодня наиболее востребованных каналов связи между государ­
ством, в лице его органов, с населением, могут оказать существенное пози­
тивное влияние на решение комплекса задач, стоящих перед российским по­
лицейским Ведомством1.
По нашему мнению принципиальным положением во взаимоотноше­
ниях полиции со СМИ и общественными организациями является то обстоя­
тельство, что отношения возникающие между ними должны выстраиваться 
на основе добровольного, взаимно заинтересованного и ответственного со­
трудничества, что их конечные цели едины.
По нашему мнению целью любых информационных сообщений о всех 
видах деятельности ОВД должно стать их совершенствование и превентивый 
эффект борьбы с преступностью, вооруженность населения знаниями, его ор­
ганизованность и мобилизационная готовность к оказанию помощи право­
охранительным органам, создание обстановки и атмосферы доверия к поли­
ции.
Не является секретом, что отсутствие заинтересованности большинства 
населения в вопросах предупреждения и пресечения антиобщественного по­
ведения создает условия, облегчающие совершение правонарушений и пре­
ступлений. В этих условиях существенно повышается роль общественных 
организаций, имеющих своей целью повышение гражданской активности 
людей, вовлечение их в непосредственное участие в решении задач общества 
и государства, в частности в сфере ОПиОБ.
Информобеспечение взаимодействия ОВД с общественными организа­
циями в сфере ОПиОБ представляет собой целенаправленно сформирован­
ную совокупность всевозможных видов информации, количественно и каче­
ственно характеризующей состояние правопорядка и т.д. Необходимый ин­
формационный объем определяется особенностями функционирования 
управленческой системы в правоохранительной сфере, а также имеющимися
1 Бычакова М.А., Дизер О.А. Взаимодействие полиции и общества. // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». - Омск. 2015. С. 58-64.
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ресурсами оснащенности комплекса методов, средств и организационных 
форм осуществления информпроцесса.
Так, к конкретным направлениям информобеспечения совместной дея­
тельности ОВД и общественных организацй можно отнести:
• участие в совместной работе по разработке и совершенствованию 
политического курса нашего государства в правоохранительной сфере, 
направленного на упрочение законности и правопорядка в российском обще­
стве;
• сотрудничество в подготовке и проведении мероприятий на раз­
личных уровнях (федеральном, региональном, местном), направленных на 
содействие в реализации правоохранительных инициатив;
• распространение информации о стратегическом государственном 
курсе в правоохранительной сфере и мобилизация и координация совмест­
ных усилий представителей общественности для его осуществления;
• координация усилий по выполнению программ защиты прав и 
свобод разных категорий граждан;
• организация проведения общероссийских акций, социальных 
проектов, PR-кампаний в целях решения жизненноважных проблем в сфере 
правоохраны;
• сбор информации по фактам нарушения свобод и прав, о различ­
ных формах дискриминации, ущемления, насилия в отношении граждан;
• формирование общественного мнения, способствующего созда­
нию атмосферы партнёрства при совместной деятельности;
• содействие правоохранительным органам в сборе статданных, 
проведении научных исследований по проблематике прав человека, в частно­
сти при подготовке на постоянной основе периодических докладов о выпол­
нении в РФ Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации;
• одействие осознанию гражданами ценности своих прав, повыше­
ние грамотности населения в области юриспруденции;
• создание специализированных социальных служб (телефоны до­
верия кризисные и многопрофильные центры,) и их взаимодействие с право­
охранительными органами
• создание объединённого банка данных по проблемам защиты 
свобод и прав граждан, организация научных исследований, мониторинга 
указанных проблем.
• совместная подготовка и вынесение на обсуждение в установлен­
ном порядке мнений, предложений по совершенствованию федерального и 
регионального законодательства в сфере ОПиОБ и обеспечения социально­
правовой защищенности граждан; участие в разработке проектов законода­
тельных и других актов, в их экспертизе на предмет обеспечения интересов и 
гарантированности охраны прав граждан, а также их соответствия междуна­
родным правовым актам, ратифицированным РФ.
Основной целью информобеспечения деятельности МВД России по 
привлечению общественных организаций правоохранительной направленно-
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сти, граждан к ОПиОБ является позиционирование Ведомства в массовом со­
знании как основного инициатора и подвижника конструктивного диалога 
при решении проблем в сфере ОПиОБ, достижение более эффективной под­
держки правоохранительных органов со стороны ОО, правозащитных орга­
низаций, добровольных дружин и др. гражданских формирований, привлече­
ние широких масс населения к решению правоохранительных задач, укреп­
ление правопорядка в стране.
Ряд ученых утверждает, что достижению поставленной цели будет спо­
собствовать решение ряда задач, в числе которых: укрепление в массовом со­
знании понимания проблем органов правоохраны как продолжение проблем 
всего общества; раскрытие работы полиции как ответственной социальной 
миссии; демонстрация примеров, популяризация форм эффективной под­
держки органов правоохраны со стороны общественных организаций; повы­
шение общественного авторитета ОВД; создание условий активизации уча­
стия общественных организаций в превенции правонарушений, правовом, 
нравственном и патриотическом воспитании молодежи.
Особое значение имеет адекватное освещение деятельности ОВД, по­
ложительных и отрицательных фактов и характеристик правоприменитель­
ной практики в СМИ, в первую очередь в электронных, а также в социальных 
сетях.
По нашему мнению это может быть достигнуто при организации 
надлежащих контактах сотрудников подразделений правоохранительных ор­
ганов со СМИ, целенаправленном развитии деловых связей с представителя­
ми интернет-блогосферы.
Кроме этого крайне необходимы и важны исключительно профессио­
нальные подходы к освещению проблематики ОПиОБ, и в той же мере про­
блем, оказывавших прямое или опосредованное влияние на результаты вы­
полнения полицейскими своего служебного долга.
Очевидно и то, что одной из факторов эффективности взаимодействия 
ОВД и общественных организаций в рассматриваемой сфере является внед­
рение различных форматов социального контроля деятельности полиции, по­
вышения роли и значимости общественного мнения для объективной оценки 
результатов ее оперативно-служебной, а нередко, служебно-боевой деятель­
ности.
Не менее актуальной и важной задачей является осознание предпосы­
лок и условий реального участия представителей населения в оказании кон­
структивной помощи полиции как по реализации и защите своих законных 
интересов и прав, так и создания возможностей для предоставления привле­
чённым к ОПиОБ гражданами свей необходимой служебной информации, 
средств самообороны, других спецсредств и т.д.
Таким образом, признавая наиболее эффективным путь искоренения 
правонарушений в обществе через установление партнерских отношений 
между полицией и населением, вопрос о конкретизации форм взаимодей­
ствия остается открытым. Кроме того, остро дискуссионным является вопрос 
о содержании и форматах публичного представления в СМИ и социальных
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сетях проблем ОПиОБ, образа полицейского как субъекта социальных отно­
шений, что требует дальнейшего изучения и анализа.
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД
Административное принуждение является одним из видов государ­
ственного принуждения (в связи с чем ему свойственны такие признаки, как 
государственно-властное воздействие и регулирование нормами права), при­
меняемый компетентными государственными органами на основе норм ад­
министративного права1.
Заметим, что административное принуждение обеспечивает исполне­
ние правил поведения, выраженных в правовых нормах и выступает методом 
психического или физического воздействия на сознание и поведение людей, 
применяемый в сфере государственного управления в целях предупреждения 
АП (например, при совершении ДТП, может осуществляться досмотр ТС), 
пресечения АП и привлечения виновных лиц к административной ответ­
ственности.
В теории административного права выделяют следующие виды при­
нуждения: меры административного предупреждения; меры административ-
1 Осяк А. Н., Капранова Ю. В., Корчагина К. А. Административное 
право: курс лекций. - Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России. 2017. С.89.
